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ABSTRACT
Simulasi terhadap dosis efektif radiasi kosmik yang diterima pengguna pesawat terbang telah dilakukan. Simulasi ini dilakukan
menggunakan data energi partikel kosmik yang ada pada beberapa titik ketinggian di atas permukan laut. Selanjutnya dilakukan
interpolasi untuk mendapatkan data energi partikel kosmik pada semua titik ketinggian mulai 0 sampai 16 km dengan kenaikan 0,1
km. Hasil interpolasi ini kemudian digunakan untuk menghitung dosis efektif radiasi kosmik. Untuk mengetahui besarnya radiasi
kosmik yang diterima pengguna pesawat terbang, maka ditinjau pula pengaruh material badan pesawat terhadap penurunan
intensitas radiasi kosmik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan antara dosis efektif radiasi
kosmik sebelum dan sesudah melewati badan pesawat. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan terhadap pilot yang melakukan
perjalanan sebanyak 160 kali/ tahun dengan ketinggian penerbangan 11,89 km di atas permukaan laut , diperoleh bahwa dosis
efektif radiasi kosmik yang diterima oleh pilot tersebut telah melebihi batas aman dosis 1 mSv yang direkomendasikan ICRP untuk
masyarakat umum, meskipun probabilitas kejadian kanker fatal tergolong kecil, namun kemungkinan terjadinya efek stokastik
tersebut tetap ada. Perhitungan dosis radiasi kosmik ini menghasilkan nilai deviasi di bawah 40% pada ketinggian 9 sampai 16 km
dibandingkan beberapa penelitian lain, dengan selisih nilai dosis efektif sebesar 0,25 sampai 0,45 ÂµSv. Sedangkan pada ketinggian
di bawah 9 km, faktor koreksi perlu dilakukan dikarenakan nilai deviasi masih cukup tinggi.
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